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Udsigt over Udfsrselen af Korn-, Fede- og 
andre Varer fra Kongeriget Danmark og 
Hertugdsmmerne Slesvig og Holsteen 
i Aarene 1838 og 1839.
A f  L h . A . V il la n m e .
A a r  I8 S 8
! ^ e n  nye F o rm , de officielle Tabeller over denne 
Udforsel have erholdt, g jsr det lettere at folge O m ­
fanget a f enhver Udforselsartikel i  dens T il -  og A f­
tagen, ind til man udfinder, hvor stor Udforselen har 
voerct a f enhver af Monarchiets 2 Hoveddeles egen P ro ­
duktion. Herved opnaaer man fuldkommen Kundskab 
om , med hvilken Fylde enhver Frembringelse overho­
ved har bidraget t i l  Nationalvelstanden, hvilket deri­
mod ikke kan udfindes i  de forstjellige Egnes Deta il. 
K la rt at paavise, hvad enhver Egn har bidraget t i l  
den almindelige Jndtcegt, bliver ikke mueligt, men kunde 
vcere bragt t i l  Vished, dersom der fo r enhver Egn var 
angivet, hvormeget der, og hvorhen det var udskibet 
som Gjenstand fo r den indenrigske Mellemhandel, og
rneddeelt en Specifikation i  Henseende t i l  nogle for- 
oedlede Artikler.
Som  en Folge af den omtalte forandrede Form 
fik de medfolgende Tabeller en Skikkelse, som vel af­
viger fra  Tabellernes fo r 1836 og 1837, men dog 
fo r Sammenligningens Skyld blev disses saa lig  som 
mueligt. A f samme G rund beholdtes de i  Aaret 1836 
angivne Priser som qvantitativ N orm , hvilken Penge­
værdi maatte bevare fin Uforanderlighed som almeen- 
gjeldende Maalestok. Beregningen over Jndtcrgten 
a f Folkehuusholdningen efter et M idde lta l a f de lo­
bende Priser i  Aarene 1838 og 1839 skal felge, saa- 
snart disse ester Lovte blive meddeelte. Endskjondt der 
ikke er taget Hensyn t i l ,  at Priserne stede hoiere i  A. 
1838 , end i  A. 1836, overstiger alligevel Summen 
a f Udforselen i  1838 begge de foregaaende Aars be­
tydeligt.
1.
Udforselen a f egen P roduction, efterat der fra 
Brutto-Udforselen er fradraget det fra  Udlandet Jnd- 
forte og det, der er udfort ved den indenrigske M e l­
lemhandel, altsaa Netto-Belobet a f Udforfelen i  Aaret 
1838 udgjorde i  Pengevoerdi ester Normalpriserne: 
fra  Danm ark. . . . Rbd. 6,920,724
—  Hertugdommerne —  8 ,686 ,800 -2 .
---------------------- 15 ,607,524-2.
—  hele Monarchiet fo r levende Kreaturer 3 ,545 ,003-2 .
19,152,527-4.
D en belob sig imod den 17,060,320 Nbd. store
:r
Udforsel i  1836 t il 2 ,092,207, imod den 18,429,324 
store i  1837 t i l  723,203 Rbd. mere, et U dfa ld, sym 
vidner, ncest efter Forsynets Velsignelse, om lykkelige 
Confuncturer og Landboernes fremskridende Dristighed. 
Ogsaa fortjene Kjobstedboernes Bestræbelser fo r , ved 
forenede Kroester at udfore Havneforbedringer, S o ­
fartsindretninger og andre Foretagender, berommelig 
Erkjendelse.
Den i  de vedfoiede Tabeller ikke anforte Udforsel 
a f levende Kreaturer belob sig t i l 
10,951 Hefte L 100 Rbd. pr. Stk. 1,095,100 Rbd. - M k. 
29,365 Stude L 66 — 4  M k. 1,957,666 —  4 —
8,707 Koer L 30 —  - —  261,210 —  - —
6,790 Kalve s 6 —  4 —  45,266 —  4 —
13,229 S v iin  L 10 —  - —  132,290 —  - —
16,041 Faar og Lam L 3 Rbd. 2 M k. 53,470 —  - —  
tilsammen de ovenfor anforte 3,545,003 Rbd. 2 M k. 
A f enhver Hoveddeels egen Production udgjorde: 
Udforselen fra  D a n m a rk ..................36 ,i  pCt. ,
—  fra  Hertugdommerne . . 45,4 —  ! io o
—  a f levende Kreaturer . . 18,5 —  I 
Brutto-Udforselen udgjor
fra D a nm ark . . . 7,863,949 Rbd. 3 M k. eller 45pCt. 
-  Hertugdommerne 9,526,990 —  3 —  —  55 —  
A f denne B ru tto -
Totalsum 17,390,940 Rbd. - M k. eller 100 pCt. 
udgjor s ) U d fo rs e le n
fta  alle danste Provinds-Stceder
Rbd. 3,441,703 —  31,3 pCt.
-  Kjobenhavn . . . . .  —  1,600,041—  9,2 —
-  Danmark t i l  Hertugd. —  822 ,205—  4,7 —
Rbd. 7,863,949 —  45,2 pCt. 
fta  begge Hertugdommer 
t i l  Udlandet
Rbd. 8,553,063— 49,2 pCt. 
t i l  Danmark
Rbd. 973,927—  5.6 pCt.
-------------------------------------  9,526,990 —  54,8 M .
17,390,939 —  100 pCt.
b ) J n d f o r s e l e n  fra Udlandet og Hertugdommerne 
t i l  D anm ark . . . . .  Rbd. 1,042,167 —  6 pCt. 
fta  Udlandet og Danmark 
t i l  Hertugdommerne Rbd. 1,336,537 —  7,1 pCt.
Rbd. 2,378,704 —  13,1 pCt. 
derfta Summen a f det ved 
den indenrigske Mellemhan­
del Ind fo rts  822,205 ->-
973,927........................... ... . 1,796,132 — 10,3 PCt.
bliver Jndforsel. fta  U dl.R bd. 582 ,572—  2,8 pCt.
2.
Efter Frembringelserne betragtet, udgjorde
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Ester disse Summer a f Netto-Udforselen fra  hele 
Monarchiet forholder sig Udforselen a f Producter
a f Agerbruget t i l  den a f Fiskeriet og Skove rc.
som 100 t i l  118,2 0,4 1,6
1837 som 100 t i l  111 0,21
og udgjore a f 19,152,525 Rbd.
i  Danmark pCt. 24,1 11,9 0,09 0,03 —  36,12
i  Hertugd. —  21,2 23,2 0,19 0,7 — 45,29
45,3  ̂ 35,1 
levende Kreaturer 18,5
0,28 0,73 —  81,41 
18,5
53,6 99,91
Agerbrug og isoer Qvoegavl hoevde sig som de 
ulige rigeste, neesten eneste K ilder t il Jndtoegt fra  Ud­
landet af materiel Production. Afbenyttelsen af Fiske­
riet og Torvemoserne t i l  Udforsel er endnu ikke bleven 
Gjenstand for kraftfulde Foretagender.
Sammenligner man de raat udforte med de for- 
crdlet udforte Producter af samme S lags, saa forhol­
der sig Summen a f Brutto-Udforselen fra  det hele 
Monarchie, 17,390,940 Nbd. t i l  den
a f Agerbruget, Qvcrgavlen, over- 
r . foroedl. r .  foroedl. hoved 
fraDamnarksom 100t i l  24,5 5,4 6,5 8 ,6—  45
fra  Hertugd. som lO O til 22,9 3 ,5 2,8 24,6 —  53,8.
47,4 8,9 9,3 33,2 —  98,«. 
Summerne a f Netto-Udforselen a f raae Produc­
ter forholde sig t i l  dem af foroedlede ligeartede P ro ­
ducter
fra  Danmark . . a f Agerbruget som 100 t i l  22,7 
a f Qvoegavlen som 100 t i l  101 
fra Hertugdomm. a f Agerbruget som 100 t i l  17,6 
a f Qvoegavlen som 100 t i l  1264 
fra hele Monarchiet a f Agerbruget som 100 t i l  20,2 
a f Qvoegavlen som 100 t i l  367 
I  Jndforseleu fra  Udlandet og ved den inden­
rigske Mellemhandel forholde de raae Producter sig t i l  
de soroedlede:
t i l  Danmark . . .  a f Agerbruget som 100 t i l  26 
a f Qvoegavlen som 100 t i l  3100 
t i l  Hertugdommerne a f Agerbruget som 100 t i l  0,7 
a f Qvoegavlen som 100 t i l  100,1 
Ved den indenrigske Mellemhandel udfortes a f 
raae sorcedlede over-
Producter Producter hoved
fra  Danmark t i l  Hertugd. 
a f Agerbrugets Producter
fo r Rbd. 505,079—  3,199 —  508,278
af Qvoegavlens . . . 151,391 —  151,541 —  302,932 
Rbd. 656,470— 154,740 —  811,210
fra  Hertugd. t i l  Danmark 
a f Agerbrugets Producter
for Rbd. 218,175 — 144,M 8 — 362,584 
a f Qvoegavlens . . . 18,966 —  587,486 —  606,452 
Rbd. 237,141 — 731,894 ̂ 9 6 9 M 6
fra  Danmark t il Hertugd.
Rbd. -s- 419,329- r -  577,154-^-157,826
eller Danmark forte ud t i l  Hertugd.,
ind fra  forte 
disse, ud. ind
afraae og forcedlede Produkter 100 119 5 6
a f raae Producter alene 100 64 20 13
a f forcedlede alene 100 475 4 19.
MonarchietS rigeste Udforselsartikler ere 
raae og forcedlede fra Danmark, H e rtugd ., overhoved, 
a f Agerbruget 
Rapsad og Roefro
N r. 9 . . . Nbd. 869,739. 1,463,616. 2,333,355. 
Byg N r. 3, 18, 19 .1,770,407. 329,426. 2,099,833.
Hvede N r . 1 ,1 6 ,2 4 . 560,904. 1,345,221. 1,906,125. 
a f Qvcegavlen
S m or N r. 36 . . .  929,492. 2,990,986. 3,920,478. 
Flest N r. 38, 3 9 . . 183,280. 570,633. 753,913.
Uld N r . 31, 3 2 ,3 2  . 525,463. 121,697. 647,460.
Umalet Hvede er i  Tabellen over Danmark an- 
fo rt med 75,020 Nbd. Meer-Jndforsel; Udsorselen af 
Hvedemeel N r. 16 og haardt Hvedebrod N r . 24 er 
derimod saa anseelig, at den giver en Meer-Udforsel 
a f 560,904 Rbd.
Summen a f enhver af disse Hoved-Udforselsar- 
tikler udgjor i  Aaret 1838 imod Aarene
1837 1836
a f S m o r ........................... Rbd. -f- 212,400 -f- 443,600
a f Rapsced og R o e fro . . -------2 7 3 ,5 0 0 - f - 390,200
a f B yg , raat og forcrdlet —  -I- 418,800 -j- 496,000 
a f Hvede, raa og foroedlet —  -f- 344,100 -f- 365,900
a f Flest, saltet og r o g e t ------- 44,000 -t- 66,000
as Uld a f alle S lags . . --------1- 65,800-^-814,000
I  de folgende Udsigter over de specielle Dele af 
Monarchiet ere Summerne a f Udforselen t i l  Udlandet 
(med Udelukkelse a f Mellemhandelen) brugte som Sam - 
menligm'ngs-Storrelser.
3.
Udfsrselen fra Kjobenhavn, Resultatet a f Jnd- 
forselen fra alle Monarchiets Dele og fra Udlandet, 
udgjorde i  de forrige Aars Udsigt en Deel a f O -S t if ­
ternes Udforsel. For at kunne anstille en Sammen­
ligning med de foregaaende Aar, tage v i her Kjoben-
havns U d fo rs e l....................................1,600,041 Rbd.
sammen med den fra O -S tifte rne . . 3,020,828 —
4,620,869 Rbd.
og hctragte den korteligen.
Monarchiets Total-Udforsel t i l  Udlandet forholder 
sig t i l  Udferselen fra O -S tifte rne  m ed Kjobenhavn
som 100 t i l  29.5.
D era f komme paa Kjobenhavn 10,2 
paa O -S tifte rne  alene 19,3
2 9 ^  1837 —  25,3.
tilP ro d uc te ra fA ge rb .som 100 til24 ,l —  —  21. 
a f Qvcegavlen som lO O til 5,4 —  —  4,3.
Total-Summen af Udforselen fra Kjobenhavn fo r­
holder sig t i l den a f Producterne
a f Agerbruget, a f Qvcegavlen, tilsam- 
r .  forcrdl. r .  sorcrdl. men.
som 100til 19,34-49,6— 68,9. 13,2 4 -17— 30,2. 99,1.
De rigeste Udforsels-Artikler ere: Hvede, raa 
N r. 1 med 73,242 R bd ., forcrdlet N r. 1 6 , 24 med
641,403 Rbd. tilsammen 714,645 R bd .; B yg N r. 3, 
1 4 , 18 , 19 , med 224,365 R bd.; Huder og Skind, 
N r . 2 6 , 27 med 141,556 R bd.; S m or med 133,493 
Rbd. Denne Byes Udforsel har kun Interesse i  kom­
merciel "og industriel Henseende, og i  sidste Henseende 
udmcrrker sig Forcedlingen af Hvede og B yg.
Total-Summen a f Udforselen fra alle danske P ro ­
vinds-Stceder forholder sig t i l  den fra  Kjobenhavn 
overhoved som 100 t i l  30 ; den ligeartede Udforsel 
forholder sig
as Agerbruget overhoved
som 100 t i l  30,6, raa 8,9, forcedlet 519. 
afQvcegavl. som 100 t i l  26,3, —  26,3, —  25.
4.
T rakter man 51,000 Rbd. fo r levende Kreaturer 
fra  D -S tifte rnes  Udforsel i Aaret 1837, saa beholder 
man 4,206,600 Rbd. igsen, hvilken S um  er 460,000 
Rbd. ringere, end Udforselens i A. 1838, naar man 
deri indbefatter Kjobenhavns Udforsel tilligemed An­
delen i  de 89,000 Rbd. fo r Artiklerne N r. 16— 25.
De rigeste Udforselsartikler fra denne Deel af 
Riget ere: a f Agerbruget: B yg med 1,277,OM  Rbd. 
(noesten Halvdelen a f hele Udforselen a f Agerbrugets 
raae Producter), dernoest Rapsoed og Noefro med 
483,OM  Rbd. og derefter Rug med 340,M O  Rbd. 
O m  Udforselen a f forcedlede A rtik ler a f Agerbrugets 
Producter lader sig ikke sige Andet med Bestemthed, 
end at den er falden meget ringe ud, da disse A r t i­
kler ere summarisk anforte med dem fra Jylland og
overhoved kun belobe sig t i l  152,000 Nbd. Den eneste 
Udforselsartikel a f Qvcegavlens Producter, som er af 
nogen Betydenhed, er Sm or med 201,000 Rbd., hvor­
t i l  Fyen har bidraget med 186,O M  Rbd. Forbruget 
i  Kjobenhavn a f M e lk , S m or og andre Fedevarer 
indvirker naturligviis med her.
Total-Udforselen fra hele Monarchiet t i l  Udlandet 
forholder sig
s) t i l  Udforselen fra D -S tifte rn e  (uden Kjobenhavn)
overhoved.............. som 100 t i l  19,Z
a f Agerbruget alene som 1 M  : 16,7 (B yg  alene 7,8) 
a f Qvcegavlen — som 1 M  : 2 ,2 ;
d) t i l  Udforselen fra  Sjcrlland, Laaland, Falster
som 100 t i l  10,8 —  raa 10,2 —  forcedlet 0,5
fra Fyen— 100 : 8 ,5 --------- 7, —  —  1,5;
«) hele Udforselen fra A -S tif te rn e  forholder sig t i l  
Udforselen f r a .  . S j. rc .  Fyen. i  1837 fra  S jcrll. Fyen 
a f Agerbrugets P ro ­
ducter som 1 M  t i l  52 ,1 ; 36. 58,8 ; 23,7
a f Qvcegavlens
som 100 t i l  3,5 z 8. 12,2 ; 4,7;
4 ) Udforselen a f Agerbrugets Producter t i l  den af 
Qvcegavlen fra alle Q -S tifte r
som 1 M : 13,2, fra  S j.  rc. t i l  6,8, fra Fyen t i l  22,4 
i  A. 1837 : 21 :2 4  : 2 0 ;
e) de raae Producter t i l  de forcrdlede a f samme 
S lags
fra  alle D e r, S ja lland:c>, Fyen i  A . 1837. 
af Agerbrug.
som 100 t i l  1 ,6; t i l  1 ,5 ; ti l  1,7 3 0 ; 4 3 ; 4
af Q v  agavl.
som 100 : 408 ; : 123 ; : 1065 192; 146; 481
a f begge
som 1 0 0 : 12 ; : 5 ,2 ; : 22 43; 5 5 ; 12.
Ved disse Forhold t i l  Aaret 1837 maa dog stedse 
tages Hensyn t i l  Ksobenhavns Adskillelse fra Sscelland, 
Laaland og Falster, ligesom alle D -S tifte rs  Andeel i  
de 89,000 Rbd. fo r de foradlede Artik ler 16— 25 a f 
Agerbruget.
Udforselen fra  Sscelland rc. forholder sig t i l  den 
fra  Fyen
a f Agerbrugets Producter
som 100 til 69,5 r . , t i l7 7 ,2  forcedl., t i l 69,4 overh. 
i1837  —  100 :5 5  : 5 : 40
afQvcrgavlens
som100 :4 4 ,8  :761,5 :720
i  1837 —  100 :1 6  : 54 : 31.
S tifte t Fyen viser i  denne Sammenligning over­
ordentlig Fremgang. Agerbruget har i  O -S tifte rnes 
Udforsel overalt Overvagten.
5.
Ogsaa Jylland viser i  dette Aars Udforsel t i l  Ud­
landet en T ilv a r t  a f henimod 100,000 Rbd. i  Sam ­
menligning med den i  A. 1837, naar de 50,000 Rbd. 
fo r de i  A . 1837 udforte levende Kreaturer fradrages, 
og Andelen i  de 89,000 Rbd. fo r foradlede Producter
af Agerbruget N r. 16— 25 loegges t i l  Belobet for 1838. 
Udforselen i  A . 1838 overgaaer den i  A. 1837 af 
Agerbrugets Producter med 212,000 R bd.; den af 
Qvoegavlen er derimod 197,000 Rbd. ringere.
Tabellen over Jylland er ligesom den over de 
andre Hoveddele af Halvoen inddeelt i  Vest- og Dst- 
siden; M idten bortfalder overalt. A f de M idten a f 
Jy lland for tildeelte T o ld -D is tric te r er H jorring lagt 
t i l  Qstsiden, t i l  Vestsiden derimod Thisted tilligemed 
Kystdistricterne a f Fano, H je rting , R ibe , Ringkjobing 
og de nye tilkomne ved L iim fjo rden: Holstebro, Lem­
v ig , Nykjobing, Skive og V iborg. Qstsiden indbe­
fatter foruden H jo rring  alle andre her ikke noevnte 
Told-Districter.
De rigeste Udforsels-Artikler fra  denne Hoveddeel 
ere a f Agerbrugets Producter: Rapscrd og Roefro med 
301,610 R bd., B yg med 269,180 R bd., Havre med 
103,200 R bd., Rug med 100,136 Rbd. Ib land t 
Produkterne af Qvoegavlen er S m or det rigeste med 
663,573 Rbd., derncest Uld af alle S lags med 420,710 
Rbd. (deriblandt Kradsuld med 15,631 R bd., som 
Aarhuus udforte, imedens Kjsbenhavn kun udforte for 
7,810 R bd.), endeligt Huder og Skind med 216,506 
Rbd.
Total-Udforselen fra  Monarchiet t i l  Udlandet fo r­
holder sig s) t i l  Udsorselen fra  hele Jylland i. A. 1837
som 100 ti l 11,9 12,6
a f Agerbruget . . —  100 : 5,4 3,3
a f Qvoegavlen. ! —  100 : 9 ,- 9 ,3 ;
d) t i l  den fra  Vestsiden som 100 t i l  3,9 3,7
fra  Dstsiden som 100 : 11 8 ,9 ;
For 1837 erForholdet af M idten tillag t Vest- og Qst- 
siden i  lige Dele, i  det Udforselen fra  Thisted og H jor- 
ring saa temmelig veie op imod hinanden.
e) Jyllands hele Udforsel forholder sig t i l  Udfor- 
selen fra Vestsiden, Dstsiden. 1837 med D eling af M idten 
a f Agerbruget
som lO O til 3,4 t i l 31,4 2,75 23,75
a f Qvoegavlen
som 100 til22 ,3  : 40,7 27,15 46,05
a f begge
som 100 t i l  25,7 : 72 ,l 29,9 69,8 ;
<I) Udsorselen a f Agerbrugets Prvducter forholder 
sig t i l  den as Qvoegavlens
fra  hele Jylland som 100 t i l  175 i  A. 1837 som 100 t i l 277 
fra  Vestsiden . som 100 : 652 
fra Astsiden. . som 100 : 125.
e) Udforselen af raae Prvducter forholder sig t i l  
den af forcedlede a f samme S lags 
a f Agerbruget som 100 t i l  2,5 i  A.1837 som lO O til 6,25 
afQvcrgavlen — 100 : 112 — 100:115,5
a f begge. . . — 100 : 53 — 100: 72
Udforselen a f Qvoegavlens Prvducter er overhoved 
dobbelt saa hoi, som den a f Agerbrugets; paa Vestsiden 
6 G ange, paa Qstsiden i z  Gange stcrrkere (s. Udsigt 
fo r 1 8 3 6 -3 7  S . 11).
Im o d  Udforselen i  A. 1837 viser den i  A. 1838 
en Aftagen a f 15,000 Rbd. i  Foradlingen a f Ager­
brugets Producter, der dog turde blive doekket ved An­
delen i  de oftere omtalte 89,000 Rbd. fo r Artiklerne 
N r. 16— 2 5 ; alligevel er Foradlingen a f Agerbrugets , 
Producter ringe i  denne Deel a f Landet.
Udforsclen fra  Jy lland forholder sig t i l  den fra  
O -S tifte rne , Kjobenhavn indbefattet,
raae, forcedlede
a f Agerbruget. . .  som 25,9 t i l  100; 2,5 t i l  100
i  1837 som 26 : 100,; 4 : 100
af Qvcegavlen. . . som 137,5 : 100; 155 : 100
i  1837 som 64 : 100; 90 : 100
uden  Kjobenhavn
overhoved raae forcedlede 
af Agerbruget . 100 t i l  314, 100 t i l  317, 100 t i l  203 
as Ovcegavlen. 100 : 24, 100 : 10, 100 : 36
6.
Troekker man fra  Summen af Udforselen fra  S les ­
vig i  Aaret 1837 s t o r ......................... 3,878,019 Rbd.
Belobet fo r de dengang udfsrte Krea-  ̂
t u r e r . . . . . . . . .  1,355,292 Rbd.
endvidere Udforselen fra 
Rendsborg, hvilketTold- 
D istrict er anfort for
1838 under Holsteen . 67,993 —
------------------------- 1,423,285 —
saa faaer man fo r Udforselen fra  S les­
v ig  i  Aaret 1837 ................................... 2,454,734 Rbd.
Lcegges derimod ti l Udforselen i  A. 1838 
2,475,147 Rbd. 
og Trediedelen a f de for 
Artiklerne N r. 16— 25 
anforte 388,865 Rbd. . 129,622 —  
saa kommer fo r 1838
et Overstud a f . . .  . 150,035 —
2,604,769 —  2,604,769 Rbd.
Dette Overskud turde rim eligviis faae T ilva n t, 
saasnart Filialbanken i Flensborg begynder at yttre sin 
Virksomhed paa Kræfternes Udvikling, hvilket Jyllands 
Fremgang i Henseende t i l  Udforselen synes at stadsceste.
De vigtigste Producter t i l  Udforfel fra dette H er­
tugdomme ere: Rapssced og Noefro med 573,000Rbd., 
Hvede med 205,000 Rbd., B yg med 125,000 Rbd., 
S m or med 613,000 R bd., Flest med 192,000 Rbd., 
U ld med 143,000 Rbd.
Tota l-Be lobet af Udforselen fra  Monarchiet t i l  
Udlandet forholder sig t i l  de i  Tabellen anforte Udforsker
a) fra  hele Hertugdommet
som 100 t i l  15,8 i A. 1837 som 100 t i l  20,8
a f Agerbrug som 100 : 7,9 7
afQvoegavl som 100 : 7,9 13,8
b) fra Vestsiden som 100 : 6,8 10
fra Ostsiden som 100 : 9 11
naar man deler Udforselen fra  M idten i  A. 1837. 
e) hele Udforselen fra  Hertugdommet forholder sig t i l  
Udforselen a f Producter
overhoved, fra  Vests. Osts. i  A . 1837 Vests. Osts. 
a f Agerbruget
som 100 ti l 49,8 t i l  2 9 ,1 t i l  20,7 t i l  12,6 t i l  20, l 
a f Qvcegavlen
som 100 t il 49,3 : 13,7 : 35,6 : 34,9 : 29,8
begge -  100 t i l  99,2 : 42,9 : 56,3 : 47,6 : 51,9
6) Udforselen as Agerbrugets Producter forholder sig 
t i l  den a f Qvcegavlens
Ny Rakke. 3 B, IH . 2
sra Vestsiden som 100 ti l 47,4 i A. 1837 som 100 t i l  206 
fra Dstsiden som 100 : 171,7 : 114
begge som 100 : 99,l : 236
Ved disse Forhold bor tages Hensyn t i l  den In d ­
flydelse, Afsondringen a f levende Kreaturers Udforsel i  
Aaret 1838 har.
e) Udforselen af raae Produkter forholder sig t i l  den 
a f ligeartede foroedlede:
af Agerbruget som 100 t i l  0,2 i  A. 1837 som 100 til2 6  
afQvcegavl som 100 : 314 : 53
af begge som 100 : 70 : 43
7.
Udforselen fra  Hertugdommet Holsteen udgjor
5,935,400 Rbd.
dertil -  a f 388,865 Rbd. fo r Artiklerne
N r. 16— 25 ...................................... . . 259,244 —
6,194,644 Rbd.
I  A. 1837 udgjorde den 7,679,801 Rbd.
derfra fo r udforte levende
K re a tu re r.........................1,802,429 —
------------------------------5,877^372 Rbd.
Holsteen udforte fslgelig i  1838 mere 317,272 Rbd.
S m or er med^2,308,000 Rbd. dette Hertugdommes 
rigeste Udforsels-Artikel og udgjor n«sten ^  a f hele 
Udforsels-Summen. Derncest kommer Rapssoed og Noe- 
fro  med 965,000, Hvede med 803,000, B yg  med 
400,000, Flest med 346,O M  Rbd.
Total-Udforselen fra  Monarchiet t i l  Udlandet for­
holder sig
») t i l  Udforselen fra  hele Hertugdommet
som 100 t i l  36,4. i  A . 1837 t i l  41,S 
a f Agerbruget. . —  100 :1 6 ,9  : 15,3
a f Q vcrgavlen. . —  100 :1 9 ,4  : 24 ,6 ;
d) t i l  Udforselen fra Vestsiden
som 100 t i l  10,8, i  A. 1837 t i l  19,6 
fra  Dstsiden . . .  —  100 : 25,6 :2 1 ,4 ;
c) Hertugdommets hele Udforsel forholder sig t i l  den 
fra  Vests., Dstsiden, Vestsiden, Dsts- 
af Agerbruget
som 100 til18 ,2  til2 7 ,8  iA .  1837 t i l 2 1 ,t t i l1 6 ,t  
a f Qvcrgavlen
som 100 t i l  10 :4 1 ,s  : 23,3 : 36,1
overhoved
som 100 t i l  29,7 :7 0 ,4  : 46,4 : 5 2 , 2 ;
6) Udforselen a f Agerbrugets Producter forholder sig 
t i l  den a f Qvcrgavlens overhoved
som 100 t i l  107,8. i  A. 1837 som 100 t i l  155 
fra  Vestsiden 100 : 55
fra Dstsiden 100 : 148
e) Udforselen a f raae Producter forholder sig t i l  den 
af ligeartede forcrdlede
a f Agerbruget
som 100 til 2,5, i  A. 1837 som 100 t i l  12,5 
a f Qvcrgavlen
som 100 t i l  1819,6 : 131,5
begge som 1 0 0 : 88 : 63,6.
Udsorselen fra  Hertugdommet SleSvig forholder
sig t i l  den fra  Holsteen
af Agerbrugets Producter,
raae som 1 0 0 t i l 209, LA. 1837som 100t i l 262
forcedlede som 100 : 392 : 124
r .  og sorcedl. som 100 : 212 : 233
af Qvcrgavlens Producter
som 100 : 54 : 116
forcedlede som 100 : 297,8 : 291
r .  og sorcedl. som 100 : 239 : 277
hele Udforselen som 100 : 229 : 198
8.
Agerbruget viser efter denne Oversigt en O ver­
vagt i  Udforselen, en sårdeles stcerk i  den fra  O -S t if -  
terne, en mindre betydelig i  den fra Kjobenhavn og 
en meget svag i  den fra  Hertugdommet S le sv ig ; Qvceg- 
avlen derimod har Overvagten i  Holsteen, og i  J y l ­
land endog en star! O vervagt. M en tildeeltes enhver 
Hoveddeel af Monarchiet den den tilkommende Andeel 
i  Summen fo r de udforte levende Kreaturer, saa vilde 
Udforselen a f Q vagavlen vise sig rigere i  alle Dele 
a f Halvoen, end den af Agerbruget. I  O -S tifte rne  
vilde da Agerbruget rim eligviis staae mindre paafal­
dende hoit imod Qvagavlen, naar nemlig Københavns 
Forbrug af S m or, O st, S lagteqvag, K orn o. desl., 
som S ja lland  og Nabooerne sende t i l  denne, den 10de 
Deel af Danmarks Befolkning indeholdende Hovedstad, 
va r at betragte som Udforsel, ligesom A ltona's For­
nodenhed. Forbruget synes derfor at have en stats- 
skonomifl Interesse, som fortjener en narmere O p­
lysning.
Hvad Halvoen og dens Udfsrsel fra Vest- og Ast- 
siden angaaer, da har, foruden den velgrundede Afson­
dring af levende Kreaturers Udforsel, Udeladelsen af 
M id ten  en stor Indflydelse paa Forholdene imellem 
Vest- og Astsiden. I  Jylland ere, som allerede om­
ta lt, de to Told-Districter Thisted og Hsorring sorlagte 
fra  M idten, det forste t i l  Vestsiden, det sidste t i l  Ast­
siden. Told-D istrictet Rendsborg, der i  Udsigten over 
Udforselen i  1836 og 37 er beregnet som det mellemste 
a f Hertugdsmmet S le sv ig , er tildeelt Hertugdemmet 
Holsteen og tilligemed dem a f Oldesloe og Segeberg, 
som for udgjorde M idten as Holsteen, regnet t i l  Ast­
siden. Forholdene a f Udforselen fra  Halvoens Vest­
og Astside i Aaret 1838 have saaledcs en meget fo r­
andret G rundvo ld , og solgelig vilde en Sammenlig­
ning deraf med dem a f Udforselen i  Aarene 1836 og 
37 vcrre utilfredsstillende, hvorfor den er udeladt i  
folgende Tabel.
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Fra Vestsiden har Holstecn fs rt ligesaa meget ud, 
som S lesvig og Jylland tilsammen, og fra  Dstsiden 
henved sor 800,OM  Rbd. mere, end begge tilsammen. 
A f Agerbrugets, Producter er Jyllands Udforsel ringest
fra Vestsiden, S lesvigs derimod fra  Astsiden. Jy lland 
har i  Udforsel a f Qvoegavlens Producter Overvcrgten 
over S lesv ig , ligesom dets. Udforsel overhoved staacr 
temmelig i  Ligevcegt med det sidstes, imod hvilket det 
i Aaret 1837 stod tilbage i  alle Dele. S lesvig viser 
i  Udforselen af Agerbruget en Ovcrvoegt paa Vestsiden 
imod Astsiden, Jylland siden 1836 Tiltagen i  Hen­
seende t i l  Udforselen fra Vestsiden. Jo v rig t er Afseet- 
ningen af fcedrelandfte Producter uden Sammenligning 
storst t i l  Landene ved Nordsoen og paa hiin Side 
samme, men alligevel er Udfsrselen fra Halvoens ost­
lige Havne ulige storre, end denne Afscrtning, og Aar- 
sagerne t i l  denne tilsyneladende Modsigelse, som nok 
vilde hceves ved Lettelse a f Samqvcmmet fra det In d re  
a f Halvoen, isoer af Jylland og det Slesvigske, t i l  det 
vestlige H a v , samtved Forbedring a f Losse- og Lade­
pladsene paa Halvoens Vestkyster, fortjente vel en 
notere Undcrsogelse. For at gjore dette meer anskue­
lig t, solger her en Udsigt over, hvor meget der af vore 
rigeste Producter er udskibet t i l  mod A ften og mod 
Vesten liggende Lande.
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De samme Producter have en ved Nabolaug og 
andre Omstændigheder sikkret Afscetning, der kan an­
sees som aarligen tilbagevendende, nemlig:
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Sandsen fo r selvstændige almeennyttige Foretagen­
der t i l  Udvikling a f den materielle Produktion har med 
Bevidsthed af egen K ra ft viist sig virksom i  Folket og 
understottes ved mange Deeltageres forenede Evne. 
Den yttrer sig paa forskjellige M aader, deels i  indu­
strielle Erhvervgrenes Fremme, deels i  Havneforbe­
dringer, Skibsfartsindretninger, Vcianlceg —  A lt sig­
tende t i l  at berede det materielle Erhverv Fremgang. 
E i heller maa man glemme, med hvilken opmarksom 
Virksomhed de allerede aabnede Veie og M id le r afbe­
nyttes. Folkets Jndtoegt hoster Fordeel heraf, i  det Ud­
forsel af K o rn -, Fede- og andre V are r stedse foroges, 
og samme Sands er Borgen fo r , at den erhvervede 
Velstand v il med huusholderst Overlceg vorde anvendt 
t i l  Forbedring og Udvidelse a f de tilvarcnde N arings- 
veie og tillige t i l  at aabne nye Rigdomskilder. For­
adlingen a f Agerbrugets og Q vagavlens raae P ro ­
dukter, saavelsom Anvendelsen a f de mangehaande, 
endnu ubenyttede Naturens Gaver t i l  nyt Erhverv, 
give mangfoldig Leilighed dertil. Adskilligt er i  denne 
Henseende paatankt og begyndt; men Meget er hver­
ken paatankt eller begyndt, end sige udfort. Den a l­
mindelige Opmarksomhed kan ikke noksom beftjceftige sig 
med og dvale ved disse Gjenstande, som satte G rand ­
ser fo r Naringsloshed, i  det de udbrede Erhverv og 
afholde fra  fordarvelige Projecter og Foretagender. 
For at anfore kun een a f dette S lags nye S ys le r, 
navne v i Samlingen asi M yrem a lm , der forskaffer
Mangen Erhverv, forvandler en dod Vcerdi t i l  levende 
Rigdom og befrier Nationen fra  en T r ib u t, den hid­
t i l  betalte t i l  Udlandet.
1.
E fter de som Sammenligningens qvantitative 
Norm  antagne Priser fra  Aaret 1836 udgjorde Ud­
forselens N etto -Be lob  i  Aaret 1839 fra  Danmark
8,875,131 Rbd.
fra Hertugdommerne . . . . . . . . .  9,150,646 —
18,025,780 Rbd.
fo r udferte levende Kreaturer . . . .  3,521,480 —
21,547,260 Rbd.
altsaa 4,483,649 Rbd. mere, end i  A. 1836, 2,854,042 
Rbd. mere, end i  A . 1837 og 2,394,725 Rbd. mere, 
end i  A. 1838, en siden 1836 aarlig t i z  M i l l .  Rbd. 
stigende Tilvcert a f Folkets Jndtcrgt fra  Udlandet.
I  Aaret 1838 var Netto-Udforselen fra  Danmark 
6,920,724 R bd ., i  Aaret 1839 var samme storre
1,954,410 Rbd.
fra  Hertugdomm, iA . 1838— 8,686,800
R bd ., i  A . 1839 storre. ' . ..................  463,846 —
2,418,256 Rbd.
derfra det i A. 1838 ringere Udsorsels-
Belob fo r levende K re a tu re r ..............  23,523 —
,'gjen den ovenfor anforte Sum  afM eer-
Udforsel, henimod....................................  2,394,733 Rbd.
M en i ve enkelte Artikler viser sig deels en T i l ­
tagen, deels en Aftagen, baade i  Hovcdegnene og i  
deres forskjellige Afdelinger, tildeels med store Afvigelser
i  deres T o ta l-B e lob  og i  Udforselen af enkelte P ro ­
dukter; dog kunne disse blot sees af Brutto-Udforselen 
t i l  Udlandet, i  det Angivelserne as Ud- og Jndsorselen 
i  den indenrigske Mellemhandel ved enhver Egn ikke ere 
tilstrækkelige t i l  at udfinde bestemte Resultater i  denne 
Henseende.
Den i  de tilfoiede Tabeller ikke anforte Udforsel 
a f levende Kreaturer belob fig i  A . 1839
Rbd. M k.
t i l  11,674 Heste L 100 Rbd. pr. Stk. 1,167,400
t i l  27,904 Stude L 66 —  4 M k. —
t i l  7,459 Koer L 30 -  - —  —
t i l  10,737 Kalve L 6 —  4 —  —
t i l  14,425 S v iin  L 10 -  - —- —
t i l  16,264 Faar og Lam L 3 Rbd. 2 M k.
1,860,266
223,770
71,580
144,250
54,213
3,521,480
A f den hele Netto-Udforscls ovenfor anforte T o - 
tal-Summe 21,546,260 Rbd. udgsor den fra Danmark 
41,2 pCt. i  A. 1838 36,1 pCt. 
den fra Hertugdommerne 42,5 pCt. 45,4 pCt.
den fo r levende Kreaturer 16, pCt. 18,5 pCt.
I  Belobet a f Udforselen har Danmark nu hcrvet 
sig t i l  Ligheden med Hertugdommerne, naar man, som 
b illig t, bringer Kjobenhavns Forsyning med i  Anslag; 
men det har endnu at lose den Opgave, at soette sin 
Udforsel i  et lige saa gunstigt Forhold t i l  sit Areal, 
som Hertugdommernes t i l  deres, og dertil synes Ud­
sigterne gunstige. Efter Fradrag a f Belobet fo r ud­
forte levende K reaturer, baade fra  Danmark og fra
Hertugdommerne, viser sig nemlig Brutto-Udfsrselen 
fra  h iin  og denne a f disse Rigets Hoveddele i  deres 
respective Tilvoert siden 1836 saaledes:
Udforsel
i  Aaret 1836
1837
1838
1839
Udforsel
i  Aaret 1836
1837
1838
1839
sra Danmark
Rbd. 5,890,000 T ilvc rrt
—  7,680,000 -s- 1,790,000
—  7,863,949 -s- 183,949
—  9,471,145 -s- 1,607,196
3,581,145
fra  Hertugdommerne 
Rbd. 7,885,000 Tilvoert
—  9,576,000 -s- 1,691,000
—  9 ,527 ,990-z- 49,010
—  10,497,028 -l- 970,038
2,612,028
eller 969,117 Rbd. meer fo r Danmark i  disse 3 Aar.
Belobet a f Udforselen i  A. 1839 udgjor, den in ­
denlandske Mellemhandel med indbefattet,
fra  D a n m a rk .............. Rbd. 9,471,145 —  47,4 pCt.
fra  Hertugdommerne . —  10,497,028 —  52,5 pCt.
Rbd. 19,968,173 —  99,9 pCt. 
Den samme B ru tto -S um  fo r 1838 udgjor 17,390,940 
Rbd. —  87,5 p C t.; endvidere
a) U d f o r s e l e n  i  Aaret 1839 1838
fra  alle Provinds-Stcrdcr i  Danmark
Rbd. 6,629,553— 33,2 pCt. 31,3 pCt. 
fra  Kjobenhavn —  1,411,755—  7 pCt. 9,2 pCt. 
fra  Danmark t i l
Hertugdomm. —  1,428,832—  7,2 pCt. 4,7 pCt.
Rbd. 9 ,4 7 0 ,1 4 0 -4 7 ,4  pCt. 45,2 pCt.
fra  begge Hertugdsmmer i  A . 1838
t i l  Udlandet Rbd. 9,743,408— 48,7 pCt. 49,2 pCt. 
t i l  Danmark —  753,620—  3,7 pCt. 5,6 pCt.
Nbd. 10,497,028 —  52,5 pCt. 54,8 pCt.
b) I n d  f o r s e l e n  i Aaret 1839 fra Udlandet og ved 
indenlandsk Handel i  A . 1838
t i l  Danmark Nbd. 944,495—  4,7 pCt. 6 pCt. 
t i l  Hertugd. — 1,510,766—  7,5 pCt. 7 ,, pCt.
Rbd. 2,455,261— 12,2 pCt. 13,l pCt. 
derfta indenrigst
Handel . . Rbd. 2,182,452 —  10,9 pCt. 10,8 pCt. 
igjen In d  forsel fra
Udlandet. . . Nbd. 272,809—  1,3 pCt. 2,8 pCt.
A f disse Forhold i  Sammenligning med dem for 
Aaret 1838 viser sig en T ilvc rrt i Udforselen fra  P ro - 
vinds-Stcrderne, hvis kraftfuldt drevne Udforsel af Lan­
dets Producter giver en stoerk Opm untring t i l  disses 
Frembringelse og Forad ling . Endvidere viser sig deraf 
en formindsket Udforsel fra Ksebenhavn, derimod en 
foroget Udforsel fra Danmark t i l  Hertugdommerne. 
I  disse har Udforselen t i l  Uvlandet taget t i l ;  men 
Udforselen t i l  Danmark er 30 pCt. mindre.
Jndforselen fra Udlandet og ved indenlandsk Han­
del har i  Danmark taget a f, i  Hertugdommerne t i l ;  
men Jndforselen fra Udlandet t i l  begge tilsammen er 
ringere, end i  Aaret 1838.
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Agerbrug og Qvcegavl ere hinanden ncesten lige 
i  Fylde, dog indbragte i  Danmark Agerbruget 36,
A
f N
etto-U
dforselssum
m
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delukkelse af den fo
r levende K
reaturer, 
ndgfor 
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.
.
.
.
 
35,9 
pC
t. 
1
3
,t 
pC
t. 
0,1 pC
t. 
49,i 
pC
t.
Qvcrgavlen 13, i  Hertugdommerne hiint 23, dette 27, 
naar de udforte levende Kreaturer ikke regnes med.
A f Brutto-Udforselens Belob, nemlig 19,968,173 
Rbd. udgjorde den a f Productcrne
a f Agerbruget a f Qvcrgavlen over- 
r., fsrcrdl. r . ,  forcedl. hovedet 
fra Danmark (3 0 ,4 -3 ,5 ) 33,9 (5 , i -  8 , i )  13,2 — 4 7 ,i 
fraHertugd. (2 2 ,6 -2 ,9 ) 25,5 (3  -2 2 ,6 ) 25,6 —  51,1 
(53 -6 ,4 )  59,4 (8,1 -3 0 ,7 )  38,8 —  98,2 
Belobet a f de udferte raae Producter forholder 
sig t i l  de udforte forcrdlede a f samme S lags 
i  Danmark i  A. 1838
a f Agerbruget . . . som 100 t i l  11,6 —  100: 22,7
a f Qvcrgavlen. . . som 100 : 159 —  100: 104
i  Hertugdommerne
a f Agerbruget . . . som 100 : 1 3 ,i —  100: 17,6 
af Qvcrgavlen. som 100 : 764 — 100:1264 
i  hele Monarchict
a f Agerbruget . . . som 100 : 12,8 —  100: 20,2
af Qvcrgavlen. . . som 100 : 378 —  100: 367
I  Jndsorselen fra  Udlandet og ved den inden­
rigske Handel forholder sig den raae ti l den ligeartede 
forcrdlede
t i l  Danmark i  A . 1838
a f Agerbruget. . . somlOOtil 51 —  lO O til 26
a f Qvcrgavlen . . som 100 : 2209 —  100 : 3100
t i l  Hertugdommerne
a f Agerbruget. . . som 100 : 0,9 — 100 : 0,7
a f Qvcrgavlen . . som 100 : 148 100 : 100,9
3*
Den indenrigske Handel forte i  Producter 
fra  Daninark t i l  Hertugd.s
raae forcrdlede soverh.
a f Agerbruget
fo r Rbd. 1,080,674—  5 ,838— 1,086,013 
af Qvcrgavlen . . . 134,441 —  199,204—  333,645 
Rbd. 1,215,115 —  204,542 — 1,419,658
fra  Hertugd. t i l  Danmark 
a f Agerbruget
fo r Rbd. 53,223 —  114,486—  167,709 
a f Qvcrgavlen . . . 25,026 —  552,949—  577,976 
Rbd. 78 ,249— 667,435—  715,685
fra  Danmark t i l Hertugd.
R bd.-s-1,136,866-Z -462,893 -s- 673,973 
Udsorselen fra Danmark t i l  Hertugdommerne fo r­
holder sig altsaa t i l  den fra  Hertugdommerne t i l  D an­
mark i  A . 1838
eller Danmark forte ud, ind. ud, ind 
as blot raae Producter
som 100 t i l  6,4 16 1 20 1,3
a f blot forcrdlede Producter
som 100 t i l  320 5 16 4 19
affraae og forcrdlede Prod.
som 100 ti l 52 2 1 5 6
Danmarks Udforsel t i l  Hertugdommerne har ta­
get t i l  imod 1838, iscrr forsaavidt dets Udforsel a f raae 
Producter angaaer; dets Jndforsel fra  Hertugdom­
merne er bleven gunstigere, men alligevel overlader det
h id til Erhvervet ved Foradling a f V a re r, hvis Belob 
endnu stiger t i l  over 400,000 N bd., t i l  Hertugdom­
merne. Foradlingen a f raae Producter finder endnu 
Vanskeligheder, navnligen a f H uder, S k ind , U ld , og 
fortjener meget Fabrikanternes og Handelsstandens O p- 
marksomhed. G arveri beroer paa chemisk Behandling 
og kan kun vinde Fremgang ved Kundskab om denne, 
som for det meste ikke findes hos Vedkommende.
D e rigeste Udforselsartikler fra  Monarchiet ere i
Danmark, Hertugd., tilsammen 
B y g , r^a t og foradlet fo r Rbd.
3,131,705 570,665 3,702,370
Rapssad og R o e f r o . .  573,568 1,508,597 2,082,165 
Hvede, raa og foradlet 757,820 1,046,818 1,804,638
S m or . ....................   . 897,813 3,034,560 3,932,373
Flest, saltet og roget . 358,408 632,027 990,435
U ld, a f alle S lags . . 486,469 132,695 619,164
Huder og Skind. . . . 428,585 180,124 608,609
I  de nu folgende Udsigter over Udforselen fra 
Monarchiets enkelte Dele er Brutto-Udforselen t i l  Ud­
landet alene, og med Udelukkelse a f den indenrigske 
Handel, afbenyttet som Sammenlignings-Stsrrelse.
3.
Kjobenhavn er i  de officielle Tabeller afsondret 
fra  Danmarks ovrkge Told-D istricter, hvorved man er 
istand t i l  at vurdere denne Hovedstads Andeel i  Ud­
forselen og Foradlingen a f de af Landets Producter,
om hvilke her handles, og at sammenligne den med 
Provinds-Stadernes. Dette kan im idlertid kun skee no­
genlunde noiagtigt; thi fra de sidste lastes mange Skibe 
med dette S lags V are r fo r Kjobcnhavns Regning, 
. hvorved Visheden om den Indflydelse formindskes, som 
denne Kongerigets Hovedstad har paa Produkthande­
len. I  Henseende t i l  Udforsclen af soradlede K orn­
varer udmarker Kjobenhavn sig isar ved Foradlingen 
af Hvede t i l  Meel og haardt B rod. Im o d  en Udfor- 
scl a f »malede Kornvarer fo r 301,000 Nbd. stiger 
Udforselen af M eel, G ryn  og haardt B rod t i l  566,000 
Nbd. —  en fire Gange storre S um , end den, for hv il­
ken alle Danmarks ovrige S tader udforte soradlede 
Kornvarer, og imedens Forholdet a f de raae t i l  de 
foradlede er i  Kjobenhavn som 100 t i l  188, er det i 
de danske P rovinds-S tader som 100 til 3. Dette sidste 
Forhold er intet fordcelagtigt B eviis for Foradlingen 
i  Provindserne, isår da Summen fo r soradlede Korn­
varer, som indfortcs fra Udlandet og fra  Hertugdom­
merne, stiger t i l  121,000, og Meer-Jndforselen t i l  
45,000 Rbd. Det eneste udforte Product a f Q vag- 
avlen, som utvivlsomt frcmvirkcs ved Industrie i  selve 
Kjobenhavn, er K radsnld, hvoraf der gik 52,000 Pd. 
fra  Kjobenhavn t i l  Udlandet; Jyllands Dstside (Aar- 
huus) udforte 362,O M  Pd. af dette S lags.
A f T o ta l-S um m en af Monarchiets Udforsel til 
Udlandet alene, 17,781,721 N b d ., udgjor Kjobenhavns 
Udsorsel 8 pCt. ( i  A. 1838 var Forholdet 10,2 pCt.), 
de ovrige danste Provinds-S taders 39 p C t., A -S t i f -  
tcrnes 21,3 pCt.
A f Total-Sum m en a f Udforselen fra alle danske 
Stceder tilligemed Hovedstaden, 8 ,01 l,313R bd., udgjorde 
Udforselen fra  Ksobenhavn og de ovrige Stceder 
af Producter
r. forcrdl. r .  forcrdl. 
pCt.
a f Agerbruget (3,7 7 )  10,7 . (58,7 1,7) 60,4
a f Qvcrgavlen (2,6 3,S) 6,5 . (  8,3 13,8) 22,1
6 ^10 ,9  —  17,2 . 67 15,5 —  82,5 
A f Ksobenhavns Total-Udforsel udgssr den 
af Agerbruget r. 21,3 pCt. f. 40 ,i  pCt. — 61,4 pCt.
a f Qvcrgavlen r. 15, t pCt. f. 22,4 pC t.— 37,5 pCt.
36,4 PCt. f. 62,5 pC t.— 98,9 pCt. 
i  Aaret 1838
af Agerbruget r .  19,3 pCt. f. 49,3 pCt. — 68,6 pCt.
as Qvcegavlen r. 13,2 pCt. f. 17 pC t.— 30,2 pCt.
r. 32,5 pCt. f. 66,3 pCt. — 98,8 pCt.
De fortrinligste Udforsels-Artikler ere: Hvede, 
raa og forcedlet, med 428,346 R bd.; B y g , raat og 
forcrdlet, med 219,185 N bd.; Huder og Skind med 
149,291 Rbd.; Flest, saltet og roget, med 139,947 
R bd ., og endelig S m or med 136,426 Nbd. Im od  
Aaret 1838 har Udforselen a f Hvedemeel og Hvede- 
brod, ligesom af U ld , taget stcerkt a f; overhoved er 
Udforselen fra Ksobenhavn henved 200,000 Rbd. r in ­
gere, end i A. 1838.
4.
Udforselen fra  Q -S tifte rne  er 777,000 Rbd. be­
tydeligere, end i  1838, hvori fornemmeligen den over-
maade forhoicde, ind til over 2,109,000 Nbd. stegne, 
Udsorsel af Byg har Deel. Ester dette er Nug den 
rigeste Artikel med 467,900 R bd., derncrst Napssced og 
Roefro med 320,000 N bd., endeligen Hvede med 
247,OM Rbd. Den hele Udsorsel af Qvoegavlens
Producter belober sig t i l  358,8M  N bd., af hvilke 
Sm orrct udgjor 177,500 R bd ., Flestet 70,000 Nbd.
A f Total-Udforselen fra  hele Monarchiet t i l  Ud­
landet udgjor
a) hele Udforselen fra Q -S tifte rne  i  1838
21,4 pCt. 19,3 pCt.
a f Agerbruget . . 19,4 (B hg  11,?). 16,7 (B yg  7,?)
a f Qvcegavlen. . 2  ,2 ,2
li)  Udsorselcn fra  Fycn i  1838
overhovedet. 8,5 r.7 ,2  f. 1,2 . 8,5 7 1,5 pCt.
fra  S/oelland,
Lolland og
Falster . . 12,9 12,3 0,6 . 10,8 10,2 0,5 pCt.
e) Total-Udforselen fra  Q --S tifte rne  forholder sig t i l  
Udforselen fra i  A. 1838
Sjoell., Loll., Falst., og Fyen 
a f Agerbrugets Producter
som100til56,6 til33,9— 90,5 .52,l 36— 88,l 
af Qvoegavlens
som 1M t i l  3,4 t i l  5,9—  9,3 . 3,5 8^11,5  
60 3 9 /— 99,8 .55,6 44— 98,6
<l) Udforselen af Agerbrugets Producter t il Udforselen 
a f Qvcegavlen fra  alle Q -S tifte r ,
som 100 t i l  10,4 fra  S j.  :c. t i l 6 fra Fyen t il 17,6 
i  A. 1838 var dette
Forhold som 100 t i l  12,4 : 5 22
o) De raae udferte Producter t i l  de forcrdlede a f samme 
S lags fra  alle D -S tiftc r , S jcrll.rc ., Fyen, i  1838 
a f Agerbruget
som 100 ti l 0,8 0,9 0 , 9 .  1,6 1,5 1,7
a f Qvcrgavlen
som 100 : 58,2 24 1505 . 4 0 8  12,3 106,5
begge som 100 : 9 5 17,5 . 12 5,2 22
Udforselen fra Sjcelland, Lolland og Falster forhol­
der sig t i l  den fra  Fyen a f Agerbrugets Producter 
raae som 100: 60. i  1838 som 100: 69,5
forcrdlede som 100: 63. : 77,2
raae og forcrdlede som 100: 60. : 69,4
af Qvcrgavlens
raae som 100: 37. : 16
forcrdlede som 100:232. :761
raae og forcrdlede som 100:174. :720.
Efter Fradrag af Vandfladerne indeholder S jcrl- 
land 1,267,749, M sen 43,400, Bornholm  103,197
1,414,346 Tdr.Land 
Lolland 214,320, Falster 84,148 . 298,468 —  —
Fyen 562,859, Langeland 48,976. 611,835 —  —
2,324,649 Tdr.Land 
Sammenligner man Belobet a f Udforselen med Area­
le t, saa komme i  Gjennemsnit paa 100 Tonder Land 
i  S j.  126, i  Fy. 248, i  alle S -S t .  156 Rbd., a f Udforselen 
i  1838 90 218 124.
Tilvcrrten af 777,000 Nbd. i  Udforselen fra S -  
S tifterne sees af Sammenligningen af de udforte P ro- 
ducter a f Agerbruget, a f Qvcrgavlen og a f dbn hele
Ndfsrscl
iA .1839  Nbd. 3,436,883. 358,817. 3,798,337.
og 1838 Nbd. 2,664,850. 352,143. 3,020,828.
i  1839 772,035. -s- 6,674. 777,509.
5.
Belobet a f Udforselcn fra  Jylland udgjorde i 
Producter af Agerbruget, a f Qvcegavlen og a f hele
Udforselen
i  A. 1839 Nbd. 1,313,715. 1,426,455. 2,740,295.
1838 Nbd. 846,911. 1,482,866. 2,331,581.
1839 -s- 466 801. 56,411. -i- 408,714.
De rigeste Udforselsartikler ere: Byg med 592,000 
N bd ., derncest Rug med 366,700 Nbd. og Napssoed 
med 152,000 Nbd. — Sm or med 595,000 N bd., Uld 
med 382,000 N bd., Flest med 163,000 Nbd. Ud- 
ferselen af S m or, U ld , Huder og Skind har i  Sam ­
menligning med den i  A . 1838 formindsket sig meget, 
ligeledes den afRapsscrd og Havre. Siden 1836 v i­
ser sig fo r forste Gang paa Vestsiden en Udforscl af 
Hvede med 20 Tondcr; en vistnok ringe Begyndelse, 
men et Erempel, som scetter Udfaldet af Hvedeavl 
sammesteds uden fo r al T v iv l,  og dette er a f stor 
V crrd i, eftersom det opmuntrer t i l en heldig E fterlig­
n ing , ligesom det er af Vigtighed formedelst Englands 
Begjerlighed efter Hvede.
A f Total-Udforselen fra  Monarchiet t i l  Udlandet 
alene udgjor ») Udforselen fra  Jylland
overhovedet 15,4 pCt. i  A. 1838 14,9 pCt. 
a f Agerbrugets Prod. 7,4 5,4
af Qvcrgavlens —  8 9,5
I>) fra  Vestsiden 4.2 pCt. fra Ostsiden 11,2— 15,4 pCt.
i  1838 3,9 11 — 14,9 pCt.
e) Jyllands hele Udforsel forholder sig t i l  Udforselen 
a f Agerbrugets og Qvcrgavlens Producter
fra  Vests, fra  Osts. iA . 1838 Vests. Osts.
som 100:27 : 72 25,7 72,1
a f Agerbr. alene
som 100: 7 :4 0  3,4 3 1 ,4 ,
a f Qvcrgavl. alene
som 100:19,8 : 32 22,3 40,7
4) Udforselen af Agerbrugets Producter forholder sig 
t i l  den a f Qvcrgavlen fra  hele Jy lland
som 100 :108  i  A. 1838 som 100:175 
fra Vestsiden som 100:272 :652
fra Ostsiden som 100: 79 :125
o) Udforselen af raae Producter forholder sig t i l  deri 
a f ligeartede forcrdlede a f Agerbruget
som 100: 1,3 i  A. 1838 som 100: 2,5
af Qvcrgavl. som 100:130,3 :112
a f begge som 100 : 43 : 53.
Under Agerbrugets her omtalte Forhold er J y l­
lands Andeel L de 90,924 Nbd. fo r Artiklerne N r. 
16— 25 ikke indbefattet.
Udforselen fra  Jy lland forholder sig t i l  den fra 
O -S tifte rne : af Agerbruget 
overhoved . . som 100:262 i  A. 1838 som 100:314
a f raae Prod. som 100:261 317
a f forcedlede som 100:175 203
a f Qvoegavlen
overhoved. . som 100 : 25 24
a f raae Prod. som 100: 8 10
a f forcedlede som 100: 37 36
O vera lt Formindskelse i  Forholdet a f Agerbrngs-Pro- 
ducternesForadling, T ilvcert i de t  a f Qvcrgavls-Pro- 
ducternes i  O -S tifte rne , eller det Modsatte i  Jylland.
Efter Fradrag af Vandfladerne har Jylland over­
hovedet et Areal a f 4,453,328 Tonder Land, a f hvilke 
i  Gjennemsnit 100 Tonder bidroge t i l  Udsorselen, 
i  A . 1839 t i l  hele Udforselen, fra  Vestsiden, fra  Ostsiden 
61,5 Rbd. 16,7 Nbd. 44,8 Rbd. 
1838 52,2 —  13,7 —  38,5 —
i  1839 -i- 9,3 Rbd? -l- 3 Nbd. ^  6,3 Rbd.
6.
Udforselen fra Hertugdommet S lesvig  udgjorde i  
Producter a f Agerbruget, a f Qvoegavlen og a f hele
Udforselen
i  A. 1839 Rbd. 1,190,610. 1,049,989. 2,265,692. 
1838 1,235,440. 1,223,864. 2,478,151.
i  1839 - ^ 4 4 ,8 3 0 .  - I - 173,875. 212^459.
B lo t Fiskeriet viser en Tilvoert a f over 6000 Rbd.
De rigeste Udforsclsartikler ere: Rapssoed og Roe- 
fro med 457,120, Hvede med 221,469, B yg  med
124,200 —  S m or med 372,800, Flest, saltet og roget, 
med 167,753, Uld med 150,314 Rbd.
> A f Tota l- Udforselen fra Monarchlet t i l  Udlandet 
alene udgjsr g) Udforselen fra  Hertugdommet
overhoved 12,6 pCt. i  A . 1838 15,8 pCt. 
a f Agerbruget . . . .  6,6 7,9
a f Qvoegavlen . . . .  6 7,9
l>) fra  Vestsiden 5,7 pCt. fra  Ostsiden 6,9 pCt.
i  A. 1838 6,8 9.
c) Udforselen fra  hele Hertugdommet forholder sig t i l  
den fra  Vestsiden, Osts. i  A . 1838
Vests. Osts.
a f Agerbruget
som 1 0 0 :3 0 ,Z :2 1 ,7 — 52 :29,1 :20,7 —  49,8 
a f Qvoegavlen
som 100:14,9 :3 1 ,8 — 46,7 13,7 :35 ,6— 49,3 
overh. som 100:45,5 :53,5 — 100 :42,9 . 56,3— 99,2 
6) Udforselen a f Agerbrugets Produkter forholder sig 
t i l  den a f Qvcegavlens
overhovedet som 100 : 89 i  A. 1838 som 100 : 99,1 
fra  Vestsiden som 100: 49 : 47 ,i
fra  Ostsiden som 100:148 :171,7
e) Udforselen a f raae Produkter forholder sig t i l  den 
a f ligeartede forcedlede; a f Agerbruget
som 100: 1,6 i  A . 1838 som 100: 1,5
a f Qvoegavlen
som 100.200 314
a f begge som 100: 47,9 70
Fladeindholdet a f Hertugdommet S lesvig hereg«
nes t i l  175 m  M ile , og a f Udferselens Beleb kommer 
i  Gjennemsnit paa M ile n  paa 100 T d r. Land
overhoved . . 14,161— 141 Rbd. -Z -1 ,3 3 1 -^ 1 3  Rbd. 
paa Vestsiden 6,120—  61 —  -s- 283 -s- 3 —  
paa Dstsiden 8,040 —  80 —  -^ -1 ,0 4 8 -^ 1 1  —  
Hertugdommet S lesvig viste allerede i  Udforselen 
fo r 1737 en S tils tand, om ikke en Tilbagegaacn, i 
1838 en Fremsiriden, omendskjondt ingen stor imod 
A . 1837, og i  1839 atter en Tilbagegaacn imod 1838, 
imedens de tre andre Hoveddele, forsynede med Penge- 
kilder, vise 'stcerke Fremskridt i  Udforselen. Jy lland, 
der i  1837 frembod samme S yn , som S le sv ig , havde 
i  sin Udforsel i  A. 1838 en Tilvecrt as 100,000 Nbd. 
i  A . 1839 a f 400,O M  R bd.; men det havde i  1838 
en F ilia l-B ank, S lesvig dengang endnu ikke. D et er 
at haabe, at den Hertugdommet S lesvig  bevilgede 
Bank i  Flensborg v il yttre samme fordeelagtige V irk­
ninger fo r dets Udforsel, som Banken i  Jylland.
Udforselen fra Hertugdommet Holstccn udgjorde i 
Producter a f Agerbruget, a f Qvcegavlen og a f hele
LA. 1839 R bd.3,387,532. 3,494,734. 7,110,646.
1838 —  2,619,116. 2,926,168. 5,686,046.
i  1839 -s- 768,416. -si 568,566. -s-1,424,600.
overhoved. . . .  12,830 Nbd. 
paa Vestsiden. . 5,837 —  
paa Astsiden . . 6,992 —
128 Rbd. 
58 —  
69 —  
i  1839i  1838
7.
Udforselen
N aar imellem denne S um  a f en soroget Udfsrsel 
blot fra  Holsteen og den i  det forste Afsnit angivne 
S um  af 463,846 Nbd. fo r Tilvoerten af Udforselcn 
fra  begge Hertugdommer synes at vcrre en Modsigelse, 
saa oploser denne sig, naar der tages Hensyn t i l ,  at 
den sidste angiver N etto-M eerudforse lcn fra  begge 
Hertugdommer, den sorste derimod B ru tto -M e c ru d «  
forselen blot t i l  M a n d e l fra Holsteen, fra  hvilken 
altsaa den 212,000 Rbd. formindskede Udfsrsel fra 
S lesvig og Jndforselen fra  Udlandet og fra  Danmark 
ere at afdrage, hvorom Tabellen i  det andet Afsnit 
giver O p lysn ing.
S m or holder sig som den rigeste og som Stapel- 
Artikel a f Udforselen fra Holsteen med 2,649,920 Nbd. 
og overstiger Udforselen af denne Artikel i  A . 1838 
med 341,000 Rbd., en T ilvc rrt i  dette eneste Product, 
der kommer hele Udforselcn a f alle Qvcrgavlens P ro­
dukter fra  O -S tifte rne  temmelig noer. Efter S m or er 
Flest, saltet og roget, med 450,000 N bd., den rigeste 
Artikel a f Qvcrgavlens, Napsscrd cg Noesro med 
1,145,800 Nbd. den a f Agerbrugets Producter, derncest 
Hvede med 782,800 og endeligen B yg med 513,500Nbd.
A f Total-Udforselcn fra Monarchict t i l  Udlandet 
alene udgsor s) Udforselen fra  
det hele Hertugd. . 40 pCt. i  A. 1838 36,4 pCt. 
a f Agerbruget . . 19,1 16,9 pCt.
af Q vcrgavlcn. . 19,7 19,4 pCt.
Brcende og T orv  1.
I>) fra  Vestsiden 11,3 pCt. i  A . 1838 10,8 pCt. 
fra  Qstsiden . 28,6 25,6 pCt.
39,9 pCt. 36,4 pCt.
e) a f  Total-Udforselen fra Holsteen udgjor Udforselen 
a f Producter fra Vests, fra  Asts. i  A. 1838
Vests. Dsts.
a f Agerbruget 17,8 29,7— 47,5 18,2 27,8— 46
a f Qvoegavlen 9,5 39,7— 49,2 10 41,5— 51,5
hele Udforselen 28,3 71,6— 99,9 28,7 70,5— 99,2 
6) Udforselen a f Agerbrugets Producter forholder sig 
t i l  den af Qvcrgavlen
overhoved, som 100:100,2 i  A. 1838 som 100:107,8 
paa Vestsid. som 100: 52,7 : 55
paa Dstsid. som 100:133,5 :148
e) Udforselen af raae Producter forholder sig t i l  den 
a f ligeartede forcrdlede
afAgerbruget som 100: 2,8 i  1838 som 100: 2,5
a f Qvcegavl som 100:1416 :1819
af begge som 100: 95,6 : 88
Udfsrselen fra  Hertugdommet S lesvig  forholder 
sig t i l  den fra  Holsteen
a f Agerbr. raa som 100 :285  i 1838 som 100:209 
forcedlet som 100:507 > :392
raa og forcedlet som 100:289  : 212
a f Qvcegavl. raa som 100: 65 : 52
forcedlet som 100 :466  :297,8
raa oz forcedlet som 100:316 : 239
hele Udforselen i  1839 som 100 t i l  3 1 6 , i  1838 som
100 t i l  198.
HolsteenS Udforsel, sammenlignet med dets Areal 
a f 153 s il M ile , giver i  Gjcnnemsnit
paa O  M ile n  paa 100 T d r. Land 
hele Udforselen Rbd. 46,473. 464.
fra  Vestsiden —  13,193. 132.
fra  Ostsiden —  33,281. 332.
i  1838
hele Udforselen Rbd. 37,163. 371.
fra Vestsiden —  11,061. 110.
fra  Ostsiden —  26,101. 261.
I  Aaret 1839 altsaa overhovedet paa 1 s il M i i l  - l-9,310, 
paa 100 T d r. Land -l- 93 Rbd.
8.
Den sidste S lutnings-Bemcrrkning om Udforselen 
i  1838 er ogsaa anvendelig paa den i  Aaret 1839. 
Udsorselen fra  Halvocn frembyder en fo r Vestsiden t il 
den omtalte Bemærkning svarende gunstig Forandring 
i  Forholdene t i l  Ostsiden, saaledes som folgende O ver­
sigt udviser.
Ny Rakke. 3  B. l H. 4
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Sammenlignet med Udfsrslerne i  1838 har For­
holdet imellem Vest- og Qstsiden i  Total-Udforselen 
forbedret sig t i l  Fordeel for Vestsiden i  Jy lland 8 , i  
S lesvig  12, i  Holsteen 8 Points. I  Henseende t i l  Ager­
bruget alene udgjor Forandringen t i l  Fordeel fo r Vest­
siden i  Jylland 380, i Holsteen 11 P o in ts ; Qvoegavlen 
giver i  samme R etn ing-en Forbedring i Jylland af 
16, i  S lesvig  a f 44, i  Holsteen af 7 Poin s.
Med Undtagelse af Udforselen a f Qvcegavlens 
Produkter fra Qstsiden har Jyllands Udskibning af 
Landproducter overalt taget t il.  S lesvig  derimod
viser overalt Formindskelse af Udforselen, undtagen af 
Agerbrugs-Produkter fra Vestsiden. I  Jylland og 
S lesvig er Forogelsen a f Udforselen fra  Vestsiden t i l ­
deels en V irkn ing a f Forbedringen a f adskillige Havne 
paa dens Kyster og a f Adgangene t i l  samme, A r- 
beider, hvis Nytte er begrundet i  Handelsforholdenes 
N atur. Ogsaa har Afbenyttelsen a f Aggcr-Canalen, 
som tilsteder 5 Handelsstcrder ved den vestlige Liim - 
fsord en kortere F a rt t il,  og et umiddelbart Handels- 
samqvem med Nordsoen, bidraget S it  dertil.
Udforselen a f forcrdlede Producter a f Agerbruget 
og a f Qvcegavlen tog i Sam m enlig iiing med den i 
A. 1838 t i l  i Ksobenhavn ligesom, hvad Producterne 
a f Agerbruget angaaer, ogsaa i Hertugdommerne; i 
de danste Provinds-Steeder tog den a f Agerbrugets 
Producter af, a f Qvcrgavlens til. D a  Danmark ind­
forer a f S m or, Ost, Flest, Kjod og malede Kornvarcr 
fo r over en halv M ill io n  R bd., saa er det meget at 
onfle, at der i  Stcederne og paa Landet i  de danste 
Provindser anvendtes mere F lid  paa at forcedle P ro ­
ducter og mere Omhu paa at tilberede dem t i l  gode 
Handelsvarer, fo r at tilfredsstille Danmarks egen For­
nodenhed. Enhver Overflodighed i  denne Produktion 
turde Norge, England og andre Lande ikke vcrre u til- 
boielige t i l at tage hos os.
Udforselen udgjorde i Gjennemsnit fra
O -S t if t .  J y ll. S lesv. Holst. 
a f lO O T dr.L . iA .1 8 3 9  Nbd.156 61,L 128 461
1838 124 56,9 141 371
folgelig i  1839 -i- 32 -i- 4,S 13 93
4*
A f Netto-Udforselen kommer i  Gjcnnemsnit paa 100 
Tonder Land
i  Daiimark . . . R bd.128 ,1838 100 ,1839 -1- 28 
i Hertngdom'merne . 278 264 -i- 14
Danmark har siden 1836 i  sin Udforsel opnaaet 
en 969,000 Rbd. storre T ilvcert, end Hertugdommerne. 
Have end H im lens Velsignelse og lykkelige Conjunc- 
turer bidraget de rtil, saa har ogsaa Folkets, i  In d le d ­
ningen omtalte, Sands gjort S i t  dertil. Forgjeves vilde 
man ansee denne Tilvcert fo r et Lykketrcrf; th i Ve l­
signelsen og Conjuncturerne udbredte sig ogsaa over 
Hertugdommerne, og selv Jy llands og S lesvigs S t i l ­
stand i  Udforselen i  A. 1837, S lesvigs Tilbagestriden 
i  A. 1838, imedens Jylland stred frem , stadfcrste, at 
hun S ands, der er at bevare med Skaansel, er en 
sig sit Dicmed bevidst virkende K ra ft, som man tildeels 
har at takke for T ilvcrrten i  Udforselen, men som det 
i  nogle a f Landets Dele en T idlang manglede paa 
Pengemidler, t i l  at troede i  Virksomhed. D et var 
M angel paa tilstrcrkkelig D r iv ts -C a p ita l, der gjorde 
Fremgangen vanskelig, men som n u , saa meget som 
mueligt, er hoevet ved Filial-Bankerne. Denne M a n ­
gel v i l  stedse fjernes mere, jo mere Folket flaanes fo r 
Skatter, fo r at det kan beholde f r i  Raadighed over de 
vundne Fordele og stride frem paa denne heldbringende. 
Rolighed befordrende B ane ; thi en ved Dristighed 
erhvervet og igjen t i l  frugtbringende Foretagender an­
vendt Capital befordrer, i  Statshuusholdningens sande 
Aand, Nationens Rigdom.
